







Nama : Budi Setya Adhi, S.IP., M.A. 
NIP : 196908041989031001 
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 4 Agustus 1969 
Pangkat : Pembina Tingkat I gol. IV/b 
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 
  tmt.  1 November 2016  
 
1. SK Kepala UPT Perpustakaan 
Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 387/SK/UN7.P/KP/2016 
tentang Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Universitas Diponegoro 
tanggal 31 Oktober 2016. 
Dilantik tanggal 1 November 2016 
 
2. Pendidikan  
SD Negeri Kalicacing I Salatiga Lulus 1982 
SMP Kristen Krida Dharma Salatiga Lulus 1985 
SMA Negeri I Salatiga Lulus 1988 
S1 Administrasi Negara Universitas Terbuka  Lulus 1995 
S2 Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Lulus 2014 
  
3. Penghargaan 
Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” 10 Tahun Tahun 2002 
Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” 20 Tahun Tahun 2014 
 
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepustakawanan 
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perpustakaan Angkatan XXIII yang 
diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari tanggal 
11 s.d. 18 April 2018 di Jakarta dengan jumlah 70 jam pelatihan. 
 
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2003 






6. Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan 
 
Tahun 2016 
a. Elsevier’s training (ScienceDirect & Scopus) 
Universitas Diponegoro 




a. Seminar Nasional “Peran Pustakawan di Era Perang Informasi dan Diskusi 
Buku Menuju Era Baru Dokumentasi”. 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 
Semarang, 9 Maret 2017 
 
b. Seminar Nasional FKP2TN 2017 “Kepemimpinan untuk Masa Depan 
Perpustakaan: Peluang dan Tantangan” 
Universitas Syiah Kuala  
Banda Aceh, 3 Agustus 2017 
 
c. Musyawarah Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Negeri (FKP2TN)  
Universitas Syiah Kuala 
Banda Aceh, 2-5 Agustus 2017 
 
d. EBSCOhost Training 
Universitas Diponegoro 




a. Training course “Publishing in International Journals” 
Universitas Diponegoro 
Semarang, 6 Maret 2018 
 
b. Seminar Nasional FKP2TN 2018 “Open Educational Resources” 
Universitas Bangka Belitung 
Pangkalpinang, 22 Maret 2018 
 
 
c. Musyawarah Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Negeri (FKP2TN)  
Universitas Bangka Belitung 
Pangkalpinang, 21-23 Maret 2018 
 
d. Bimbingan Teknis Penelusuran Basisdata INIS 
Universitas Diponegoro 
Semarang, 24 April 2018 
 
e. Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan Database E-Journal 
Kemenristekdikti. 
Universitas Diponegoro 




Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-11 
“Mobilisasi Pengetahuan melalui Perpustakaan Digital di Era Disruptif” 
Medan, 6-9 November 2018 
 
g. Seminar Nasional dan Rakerwil FPPTI Jawa Tengah 
“Literasi Informasi dalam Mendukung Scholarly Communication” 
Institut Agama Islam Negeri Kudus 
Kudus, 26-27 November 2018 
 
h. Workshop Pembaharuan Cetak Biru TIK Universitas Diponegoro 
Universitas Diponegoro 






















SK Kepala UPT Perpustakaan 
Universitas Diponegoro 
 
Keputusan Rektor Universitas Diponegoro  
Nomor: 387/SK/UN7.P/KP/2016  
tentang Mutasi Pejabat Administrator  
di Lingkungan Universitas Diponegoro  






































1. S1 Administrasi Negara  
Universitas Terbuka 
Lulus tahun 1995  
 
2. S2 Administrasi Publik  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  













Wisuda Sarjana Administrasi Negara 
Universitas Terbuka 










Wisuda Magister Administrasi Publik 
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 















1. Tanda Kehormatan “SATYALANCANA 
KARYA SATYA” 10 Tahun 
tahun 2002 
 
2. Tanda Kehormatan “SATYALANCANA 















































SK Pangkat Terakhir 
 
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor: 82053/A2.2/KP/2016  
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 


















Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
 
a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
Departemen Pendidikan Nasional 
Jakarta, 29 September – 8 November 2003 
 
b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 



























Sertifikat Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan 
Tahun 2016 
 
1. Elsevier’s training (ScienceDirect & Scopus) 
Universitas Diponegoro 











Sertifikat Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan 
Tahun 2017 
 
a. Seminar Nasional “Peran Pustakawan di Era Perang Informasi dan Diskusi 
Buku Menuju Era Baru Dokumentasi”. 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 
Semarang, 9 Maret 2017 
 
b. Seminar Nasional FKP2TN 2017 “Kepemimpinan untuk Masa Depan 
Perpustakaan: Peluang dan Tantangan” 
Universitas Syiah Kuala  
Banda Aceh, 3 Agustus 2017 
 
c. Musyawarah Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Negeri (FKP2TN)  
Universitas Syiah Kuala 
Banda Aceh, 2-5 Agustus 2017 
 
d. EBSCOhost Training 
Universitas Diponegoro 














Seminar Nasional “Peran Pustakawan di Era Perang Informasi dan Diskusi Buku Menuju Era Baru Dokumentasi”. 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 













Seminar Nasional FKP2TN 2017 “Kepemimpinan untuk Masa Depan Perpustakaan: Peluang dan Tantangan” 
Universitas Syiah Kuala 






Sertifikat Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan 
Tahun 2018 
 
a. Training course “Publishing in International Journals” 
Universitas Diponegoro - Semarang, 6 Maret 2018 
 
b. Seminar Nasional FKP2TN 2018 “Open Educational Resources” 
Universitas Bangka Belitung - Pangkalpinang, 22 Maret 2018 
 
c. Musyawarah Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN)  
Universitas Bangka Belitung 
Pangkalpinang, 21-23 Maret 2018 
 
d. Bimbingan Teknis Penelusuran Basisdata INIS 
Universitas Diponegoro - Semarang, 24 April 2018 
 
e. Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan Database E-Journal Kemenristekdikti. 




Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-11 
“Mobilisasi Pengetahuan melalui Perpustakaan Digital di Era Disruptif” 
Medan, 6-9 November 2018 
 
g. Seminar Nasional dan Rakerwil FPPTI Jawa Tengah 
“Literasi Informasi dalam Mendukung Scholarly Communication” 
Institut Agama Islam Negeri Kudus 
Kudus, 26-27 November 2018 
 
h. Workshop Pembaharuan Cetak Biru TIK Universitas Diponegoro 










Training course “Publishing in International Journals” 
Universitas Diponegoro  



















Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN) 
Universitas Bangka Belitung 

















Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan Database E-Journal Kemenristekdikti. 
Universitas Diponegoro 
Semarang, 28 Agustus 2018 
 
 
